


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































人文科学・社会科学編 第 4号 2021 
 
川又 俊則 ダイバーシティを大学で教養教育として学ぶ 
Studying diversity as a liberal arts subject at the university 
 
：Consideration through method of gakudo-hoiku and introduction of teaching 
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